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DESKRIPSI HAK CIPTA NO : EC00202014624 
POTENSI LUMPUR SAWIT (SOLID) SEBAGAI PAKAN RUMINANSIA                                      
DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU 
 
Riau dengan perkembangannya yang cukup pesat merupakan daerah yang potensial untuk 
pengembangan ternak ruminansia terutama sapi potong. Salah satu  daerah yang dijadikan 
sebagai kawasan pengembangan produksi ternak sapi adalah Kabupaten Pelalawan. Luas  
perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan mencapai 173.698 Ha (Anonimous, 
2007b). Untuk menunjang pengolahan produksi, sebagian besar perusahaan perkebunan yang 
beroperasi di Kabupaten Pelalawan telah membangun sarana pengolahan hasil, antara lain pabrik 
pengolahan kelapa sawit sebanyak 12 unit.   
Penelitian bertujuan untuk mengetahui potensi lumpur sawit (solid) sebagai pakan 
ruminansia di  Kabupaten Pelalawan. Penelitian menggunakan metode survey dengan teknik 
pengumpulan data pada 4 perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) yang ada di Kabupaten 
Pelalawan. Pengambilan sampel dilakukan secara acak proporsional sebanyak 30% dari                
12 pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Pelalawan, dengan pertimbangan mempunyai 
perkebunan aktif dan mempunyai PKS sendiri sehingga terpilih 4 perusahaan pabrik kelapa sawit 
yaitu : PT. Multi Palma Sejahtera, PT. Inti Indosawit Subur, PT. Sinar Agro Raya dan             
PT. Musim Mas. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) macam data yaitu data primer dan data 
sekunder sebagai penunjang. Data diolah dalam bentuk tabel dan disajikan secara deskriptif yang 
meliputi: profil perusahaan, jenis-jenis tanaman perkebunan yang dimiliki perusahaan, limbah 
yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit serta pemanfaatan limbah pabrik kelapa sawit. 
pengembangan ternak ruminansia 
 Kabupaten Pelalawan mempunyai luas lahan yang potensial yaitu 511.508,5 Ha dan lahan 
yang telah dimanfaatkan seluas 228.868 Ha (44,74%). Berdasarkan hasil penelitian terhadap                  
4 PKS yang ada di Kabupaten Pelalawan diperoleh jumlah limbah pabrik kelapa sawit yaitu 
tandan buah segar (TBS) 66.300 ton/bulan, tandan kosong 17.890 ton/bulan, serabut sawit 
10.388 ton/bulan, cangkang/tempurung 6.561 ton/ bulan, bungkil inti sawit 11.941 ton/bulan dan 
lumpur sawit (solid) 2.116 ton/bulan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1 Tabel 1 
memperlihatkan limbah kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan.  
  
Berdasarkan hasil penelitian diketahui ketersediaan lumpur sawit (solid) di Kabupaten 
Pelalawan rata-rata 529 ton/bulan. Apabila jumlah ini bisa dimanfaatkan sebagai pakan 
ruminansia ini tentu akan bisa menekan biaya pengeluaran untuk pakan. Menurut Utomo 2001 
seekor sapi mampu menghabiskan 20 kg/hari lumpur sawit (jumlah yang biasa diberikan 
peternak pada sapi dengan rata-rata bobot badan 250 kg = 7,3 ton/tahun). Berdasarkan pendapat 
tersebut, kalau dikaitkan dengan jumlah lumpur sawit (solid) yang tersedia di Kabupaten 
Pelalawan setiap PKS  mempunyai produksi rata-rata 529 ton/bulan (6.348 ton/tahun) maka 
diasumsikan 12 PKS yang aktif di Kabupaten Pelalawan akan terdapat limbah lumpur sawit 
(solid) + 6.348 ton/bulan (76.176 ton/tahun)  dengan demikian di Kabupaten Pelalawan akan 
dapat menampung + 10.435 ekor sapi. 
 Direktorat Jendral Pertanian dan Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada (1982)  
menjelaskan asumsi yang digunakan untuk satu Satuan Ternak (ST) ruminansia rata-rata 
memerlukan bahan kering (BK) 6,25 kg/hari (x 30 hari = 187,5 kg/bulan atau setara dengan 
0,1875 ton/bulan = 2,25 ton/tahun). Berdasarkan pendapat tersebut dari 12 PKS yang ada di 
Kabupaten Pelalawan mampu menghasilkan 76.176 ton/tahun lumpur sawit (solid) dengan BK 
15,16% maka akan tersedia lumpur sawit (solid) sebanyak 11.548,30 ton/tahun dalam bentuk 
bahan kering. Ternak membutuhkan 2,25 ton/tahun dalam bentuk bahan kering untuk satu satuan 
ternak (ST), dengan demikian di Kabupaten Pelalawan akan dapat menampung 5.132 ST. 
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